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Señores miembros del Jurado: 
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la Universidad 
“Cesar Vallejo”, para elaborar la tesis de Maestría en Psicología Educativa, 
presentamos el trabajo de investigación titulado: Efectos del programa “Animación 
a la lectura” en la comprensión lectora  en los estudiantes del segundo grado de 
primaria de la Institución Educativa Parroquial “Santísima Trinidad” del Cercado 
de Lima en el año, 2014. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar los efectos del programa “Animación a la Lectura” en la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
institución educativa parroquial Santísima Trinidad del Cercado de Lima en el año 
2014, con una población finita de 50 estudiantes del nivel de educación primaria 
identificados con problemas de comprensión lectora, utilizando un instrumento de 
medición validado por expertos en investigación educativa. 
 
El estudio está compuesto por siete secciones, en el primero denominado 
Introducción describe el problema de investigación, justificaciones antecedentes 
objetivos e hipótesis que dan los primeros conocimientos del tema, así como 
fundamenta el marco teórico, en la segunda sección presenta los componentes 
metodológicos,  en la tercera sección presenta los resultados de la investigación, 
en la cuarta sección presenta los resultados, seguidamente en la quinta sección 
presenta la discusión del tema, para en la sexta sección exponer los resultados, 
en la sétima sección se adjunta las referencias bibliográficas y demás anexos. 
 
Señores miembros del jurado espero que esta investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La investigación titulada Efectos del programa “Animación a la lectura” en la 
comprensión lectora  en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial “Santísima Trinidad” del Cercado de Lima en el 
año 2014, se desarrolló a fin de alcanzar el objetivo de determinar los efectos del 
programa “Animación a la Lectura” en la comprensión lectora en los estudiantes 
del segundo grado de primaria de la institución educativa parroquial Santísima 
Trinidad del Cercado de Lima en el año 2014,  estudio realizado en el contexto de 
una sociedad donde se evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los 
alumnos en el Perú, pues nos colocaba en último lugar a nivel mundial en 
comprensión lectora. 
 
Es un estudio sustantivo descriptivo de diseño cuasi experimental , se trabajó con 
una población finita correspondiente a los estudiantes de educación primaria 
identificados con problemas de comprensión lectora, que en total son 50 
estudiantes, se aplicó un instrumento de comprensión lectora validado por criterio 
de jueces así como revisión de actas. 
 
Como conclusión general se rechazó la H0: μ1 = μ2con un (p = .000 <(α = 0,05), en 
vista de ello El programa “Animación a la lectura” tiene efectos en la comprensión 
lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la institución 
educativa parroquial “Santísima Trinidad” del Cercado de Lima en el año 2014. 
Para llegar a esta conclusión se utilizó la U-Mann-Whitney. 
 





Effects Research Program entitled "Reading activities" in reading comprehension 
in students of the second grade of the Parochial School "Holy Trinity" of Cercado 
de Lima in 2014, was developed in order to achieve the objective determine the 
effects of the "Reading Promotion" in reading comprehension in second grade 
students of elementary school of the parish of Holy Trinity in Cercado de Lima 
2014 study in the context of a society where evidenced by the low level of reading 
comprehension of students in Peru, because we put in last place in the world in 
reading comprehension. 
 
It is a descriptive noun study of quasi-experimental design, we worked with a finite 
population corresponding to elementary students identified problems with reading 
comprehension, which in total are 50 students, an instrument reading 
comprehension validated was applied by criteria of judges and review of records. 
 
As general conclusion was rejected the H0: μ1 = μ2con a (p =.000 <(α = 0,05), in 
light of this "Animation to reading" program has effects on reading comprehension 
in students in the second grade of the "Holy Trinity" of Cercado de Lima parish 
educational institution in the year 2014. Student's U-Mann-Whitney was used to 
reach this conclusion. 
 











La investigación titulada “Efectos del programa “Animación a la Lectura” en la 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de primaria de la 
Institución Educativa Parroquial “Santísima Trinidad” del Cercado de Lima en el 
año 2014, se desarrolló considerando que en la actualidad uno de los problemas 
difíciles de los sistemas educativos es el bajo nivel de comprensión lectora de los 
alumnos en el Perú, pues nos colocaba en último lugar a nivel mundial en 
comprensión lectora, existiendo multiplicidad de causas, como es el hecho de que 
nadie ha enseñado a los alumnos diversas técnicas o estrategias de lectura que 
propicien la comprensión; los distractores externos son otro factor; los anuncios; 
la televisión, la tecnología, etc. el ruido, la falta de iluminación y hasta la situación 
física en que se encuentre el alumno son de suma importancia en la comprensión 
lectora. 
 
Finalmente, considerando que en nuestros alumnos existen problemas en su 
comprensión lectora, queremos que los superen y promover así una educación de 
calidad aplicando el Programa Animación a la Lectura para mejorar el Nivel de 
Comprensión Lectora que ayude a los niños del segundo grado de educación 
primaria a mejorar en sus estudios y que los ayude a vivir mejor en un mundo que 
cambia constantemente. 
 
En las últimas evaluaciones internacionales (PISA Y UNESCO) donde se 
evidencia el bajo nivel de comprensión lectora de los alumnos en el Perú,  arrojó 
cifras alarmantes, pues nos colocaba en último lugar a nivel mundial en 
comprensión lectora, PISA 2012 define la competencia lectora  como: 
“Comprender, utilizar, reflexionar e interesarse por los textos escritos para 
alcanzar los propios objetivos, desarrollar el conocimiento y potencial personales, 
y participar en la sociedad” (OECD,2009). 
 
La comprensión lectora es un problema latente en toda institución educativa y en 
todas partes del mundo incidiendo más en los países latinos y en el Perú, sobre 
todo en las zonas urbano marginales de Lima, y en especial en la Institución 
13 
Educativa Parroquial “Santísima Trinidad” del Cercado de Lima, porque los 
estudiantes no comprenden lo que leen, determinando que la comprensión lectora 
es un problema frecuente, esto se vio reflejado en la evaluación censal del 2013, 
realizada en dicho centro educativo; el presente trabajo de investigación se realiza 
con la finalidad de ver el efecto que tiene el programa animación a la lectura sobre 
la comprensión lectora, desarrollando estrategias que permitan que nuestros 
estudiantes mejoren sus tres niveles de comprensión lectora: literal, inferencial y 
criterial, creemos que   los estudiantes de hoy, futuros ciudadanos del tercer 
milenio necesitan desarrollar las competencias  comunicativas  que exige la vida 
moderna en sus múltiples ámbitos de relación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
